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Processional - Pomp and Circumstance . 
BOISE JUNIOR COLLEGE CONCERT BAND 
JOHN H. BEST, Conductor 
ELGAR 
Invocation . NEWELL MORGAN, B. D . 
God's Time 
Minister, First Christian Church 
DAVID EICHMANN, Baritone 
CARROLL MEYER, Accompanist 
. SACCO 
Scripture Reading 
Caprice Viennois KREISLER 
ANN SCHLOFMAN, Violin 
KATHRYN MITCHELL, Accompanist 
Challenge of Change . R. V. HANSBERGER 
A.A., B.Mech.E., M.B.A., LL.D. 
President, Boise Cascade Corporation 
Impromptu . . SCHUBERT 
Opus 90, NO.3 
VIRGINIA ,r.! ILKERSON, Pianist 
Proqram 
Review of the Year . . EUGENE B. CHAFFEE 
President, BOISE JUNIOR COLLEGE 
Presentation of Diplomas ROBERT S. OVERSTREET 
Chairman, BOARD OF TRUSTEES 
College Hymn . STRACHAN-WATSON 
Les Bois 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
Boise, the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Benediction 
Recessional - Grand March - Aida . . VERDI 
Barclay, Sally B. 
Berend, Unda T. 
Campbell, Katherine Y. 
Campbell, linda Carol 
Chambers, Lynne L. 
Dewey, Myles Paul 
Epler, linda L. 
Evans, Connie Jo Clark 
Fairchild, Joan Ellen 
Farnsworth, Kathleen Susan 
J:erguson, Koren R. 
Frantz, Frank H. 
Fuller, Carol Ann 
Ackley, Randy E. 
Adam, Linda Kay 
Aldape, John R. 
Alloway, Jan Norman 
Anderson, Rick 
Armstrong, Darylene Beck 
Babcock, Wendell Eugene 
Bcenen, Carol Ann 
Baidek, Patrick Michael 
Baker, Kathleen Marie 
Ba mett. Susan Rebecca 
Bartley, James E. 
Bauman, Maryann 
Beal, Joseph D. 
Bengochea, Gary Louis 
Bennett, Dionne l. 
Berrey, Karyn Alta 
Bienapfl, William Phillip, Jr. 
Bizallion, Donald C. 
Blanchard, J. Diane 
Blonger, Dana Darlene 
Brewington, Gary Alan 
Brooks, Douglas B. 
Bryan, Shepherd Allan 
Burt, William Robert, Jr. 
Burton, Martha E. 
Clark, Jenean A. 
Cluff, Kathleen 
Couzens, Geraldine Pearl 
Couzens, John K. 
Couzens, Paul R. 
Crowell, Jack W. 
Crumpacker, Me rtho 
Daly, linda N. 
DaVison, Carolyn Jean 
Delmar, Michelle 
Dillon, Elizabeth Ann 
Dooley, Alice F. 
Doty, Ira V. 
Dragoo, Judith M. 
Dunn, G. Ronald 
Eckman, linda Louise 
Eisenbarth, Dorine M. 
Anderson, Arthur William 
Anderson, Larry Dean 
Anderson, Russell J. 
Arehart, Jerome leonard 
Bachman, Lynn Cary 
Baker, Ellen A. 
Berg, Veri and V. 
Brackett, Ronald Gilmore 
Campbell, James N. 
Castel in, Paul M. 
Clark, Douglas E. 
Clarkson, Melvin M. 
Daugherty, Lloyd Dean 
Davidson, Vance Corl 
DeMond, Doyle Eugene 
Edgerton, Clyde Mi Iton 
Eller, Douglas D. 
Flinn, Larry Lee 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
ASSOCIATE OF ARTS 
Go mett I Sand fa Kay 
George, Jesse Revaughn 
Gibson, Antonio E. 
Gratton, Joe M. 
Hereth, Karen louise 
Hultstrand, Jane Kathryn 
Jackson, Marilyn 
Jaeger, Norma D. 
Johanson, Brent H. 
Keene, Margaret White 
Kellogg, Valla Kaye 
Kelso, Susan Lehua 
Labrum, Janice Caroline 
long, Susan T. 
McCarty, leila Marie 
McKean, Marilyn Suzanne 
May, Keith W. 
Merritt, Valerie S. 
o· Rourke, Mall Joseph, Jr. 
Patch, Donald LeRoy 
Pallerson, Joseph Roy 
Pridmore, Ron D. 
Richey, Robert W. 
Roberts, Melesse Rose 
Saleen, Merrill E. 
Scheer, Charles Bennett 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Emore, Nina Lantz 
England, Rulon Gary 
Folk, Richard Thomas 
Farrell, Kathleen A. 
Faubion, Maurice Harley 
Folwell, Ronald G. 
Forbes, Debra Louise 
Forrey, Ray H. 
Foster, Larry H. 
Freitag, Russell Ray 
Fretwell, Loretta Ann 
Gale, Mardi 
Gilbert, Gene Edwin 
Giles, Lawrence Clayton 
Graves, Kipling Brent 
Gribble, Patricia Lea 
Gustafson, John Roger 
Hagbery, William Edward 
Haight, Douglas C. 
Hamilton, Ruth Eilene 
Harris, Ben P. 
Harris, Frank W . 
Harris, Jonne Jeanne 
Hartley, Earl Tom 
Hartley, James Norman 
Hazen, Gary M. 
Helwich, Terry M. 
Hendry, Dale J. 
Hetherington, Dale V. 
Hill, Pamela Gay 
Hilsmann, Frederick Rudolph 
Hoffman, Lois Marguerite 
Holton, Bonita Mae 
Hulse, Bill G. 
Hunt, Steven A . 
II ell, William Kent 
Jackson, Marcia Mae 
Jolley, Darrell L. 
Jordan, Jeff P. 
Keibler, Raymond C. 
Keller, Diana A. 
Kennaly, Karol D. 
King , Carl Robert 
Klinchuch , Lois 
Knudsen, William Carl 
Kolander, Buddy Dean 
Korthals, Ronald Gary 
La lIy, Robert Edwa rd 
larson, Roy McNeil 
Uehe, Susan Viola 
Lightfoot, Ronald L. 
Lindsley, Thomas S. 
Lirgg, Willimae J. 
lillie, Coleen R. 
Lopez DeVinaspre, Dennis D. 
Lowe, Elbert M. 
Lundell, Janet Elaine 
luque, Karen Lynn 
Lynch, Paul Henry 
McCall, Ruth Marie 
McKibben, L. Ann 
Madden, Daniel H. 
Mample, Steven Jerry 
Mansisidor, Teresa Elaine 
Martinez, Carol A. 
Mauga, James T. 
Maxey, James David 
Mendazona, Teresa Ann 
Mikolasek, Susan G. 
Miller, Diane Elaine 
Morgan, Lynda louise 
Morse, William .E. 
Moudy, M. Jeannette 
Nakamoto, Cheryl J. 
Nazworthy, linda L. 
Oakes, Sharon Mary 
Pearson, Kathleen 
Peddicord, Clark Herbert 
Perry, Ronald D. 
Peterson, Georgia Lee 
Plain , Barbara A. 
Porter, Pamela Lynn 
Potts, Charlollie K. 
Powers, Judy Carol 
Roberts, Walter Wallace Jr . 
Robertson , Carol Ann 
DIPLOMA 
Gardner, Clifford Neale 
Graham, James Junior 
Hart, Raymond LeRoy 
Hays, Duane E. 
Heither, Karl David 
Herod, William Dennis 
Hill, Bill F. 
Hill, Michael L. 
Hodgdon, James W. 
HolliS, Dan ·1 E. 
Hollopeter, Daniel F. 
Holt, Ronald Clyde 
Hurley, James B. 
Jewell , Jane Elizabeth 
Job, Don Dee 
Kirstine, Monte Lynn 
Kreizenbeck, Ralph 
Logan, Harry Clyde 
McCarthy, Michael H. 
McCracken, Gary l. 
Mclean , Rona Id 
McQueary, Harley G. 
Madison, Robert James 
Markham , Edward L. 
Mattson, Roger Howard 
May, Marilyn Jean 
Miller, Keith Johnson 
Miller, Richard W. 
Moller, Kenneth E. 
Mooney, LaVern F. 
Moore, Gary lee 
Morris, Robert H. 
Mueller, Ellen Marie 
Munro, Richard J. 
Olsen, Lynn 
Partridge, Dan M. 
Schultz, Janice Carol 
Sloan, Charles Ellis, Jr. 
Smith, Stanley K. 
Tweedy, David R. 
Vail, James W . 
Waite, R. Carl 
Wa lIace, John Wesley II 
West, Judith Templeton 
Wilkerson, Virginia Anne 
Williams, Mariea E. 
Wilson, James Craig 
Wi ngate, Morris L. 
York, Helen Carolyn Green 
Robinson, Judith Lynn 
Rost, John louis 
Russell, Theresa Renee 
Rydalch, Edith Ann 
Soyler, Kenneth H. 
Schlofman, Helen Ann 
Schlottman, Carmen Kay 
Schoen, Sheryl Diane 
SCali, Helen L. 
Seibel, Larry R. 
Sellman, Wilbur E. Jr . 
Slee, Gary L. 
Snow, Bruce M. 
Solem, Glenn K. 
Spits, Hill 
Stearns, Joyce Lucille 
Steelsmith, Judith E. 
Stephenson, Sherrill 
Stirling, Donna May 
Storey, Bruce D. 
Streiff, Barbara A. 
Tanner, John Paul 
Taylor, Trevor D. 
Twitchell, Betty Jean 
Underkofler, Nancy Gay 
VanOver, larry E. 
Voyce, Dennis Roy 
Wangen, James A . 
Ward, Richard A. 
Wassler,. Beverlee K. 
Watkins, David Wesley 
Weaver, Kenneth Carl 
Whittaker, Sharon Yvonne 
Wiedrick, Jack Terry 
Wilson, Harold Russell 
Wi Ison, John Thornton 
Wood, Ronald Gene 
Workman, Gloria Ga llahe r 
Wright, Norene 
Wyllie, Connie L. 
Young, Clarence C. 
Pearson, David B. 
Ped row, Go rry lee 
Peterson , Ralph R. 
Phelps, Warren lee 
Purdy, Terry O. 
Robertson, Walter G. 
Roedel, Robert Ernest 
Roy, Lyle G. 
Sanders, Jeannine K. 
Schra der, Dickey Charles 
Sheldahl, Warner S. 
Skillings, Neal R. 
Smith, Dennis Ralph 
Spa rks, Jack L. 
Wi Icox, Fred Lee 
Williams, Carl L. 
Winslow, Gary Wayne 
On August 14, 1964, the following students completed the requirements for the credential listed: 
Decker, John William 
ASSOCIATE OF ARTS 
Thornton, Ka ren Ra i ney 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Hyde, Donna Ellis Oud , Jon P. Welch, J. David Whittaker , Everett loren 
